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1 Abafi. b. Józsika Miklós 1
2 Az ábrándozók. P. Szathmári Károly 1
3 Adatok az 184%-ki harczlioz. Csutak Kálmán i
4 A fertály mágnások. Rózsaági Antal 1
5 Alom és valóság, b. Podmaniczki Frigyes ]
6 Amerikai utazásom. Dr. Nendvich Károly 2
7 A mi késik, nem múlik. b. Józsika Miklós i
8 A mit a szerek meg nem gyógyítanak. Almási Tiliam. 1
9 Anglia története. Makaulay, fordít. Csenged Antal 2
10 Az angol forradalom. Dahlman 1
11 Angol skóthoni napló. Térey Pál 1
12 Az apostolok. Renan Ernő 1
13 Arany album. Arany János 1
14 Az arany hágcsó. Bell Róbert, ford. Szabó Richárd 2
15 Arkanzászi lókötők. GerstäkkerFr.,ford.Ágay és Zilahy 2
16 Árnyképek. Jókai Mór 1
17 Attila. Thierry Amadé, fordította Szabó Károly ]
18 Az atyai ház. Pálfy Albert 1
19 Az 1735-iki zendülés. K. Papp Miklós 1
20 A bőkezű szerető. Miguel de Cervantes, ford. Lu­
kács Mór 1
21 A fehér ház. Paul de Kock, ford. Egedi 1
22 A gavallér politikusok. Szász Károly 1
23 A nagyszebeni királybíró, b. Józsika Miklós l
24 A pápák bűnei. Szokoly Viktor 1
25 A tudós leánya, b. Józsika Miklós 3
26 Antónia. Sand György, ford. Greguss Ágoston 1
27 A becstelen. About Edmund, ford. többen 1
28 A nemzetiségi kérdés b. Eötvös József 1
29 A hol az ember kezdődik. Kvassai Ede 1
30 A Luziada. Camoens, ford. Greguss Gyula 1
31 A Frithiofmonda. Tegnér Ézsaiás, ford. Győri Vilmos 1
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32 A nyomorék. Tolnay Lajos 1
33 A szerzetes uralma. Garibaldi tábornok 2
34 A vörös álarcz. Montepin Xavér 4
35 Az anyák bűne. Tóvölgyi Titus 4
36 A Notredame egyház. Hugó Victor, ford. Szabii Gerg. 1
37 Az árulók. Ponson du Terrail, ford. Csáthy Géza 1
38 A kékvér. Degré Alajos 1
39 A Maison Dorée titkai. Ponson du Terrail vicomte,
ford. Bús Vitéz 1
40 A kaméliás hölgy. ifj. Dumas Sándor 1
41 A vívó mester. Dumas Sándor 1
42 A két szarvú ember. Jókai Mór 1
43 Az apácza. Diderot, ford. Szépfaludi 1
44 Atar Gull. Sue Eugen, ford. Tompa Imre 1
45 Az ifjú Werther keservei. Goethe, ford. Bajza Jenő 1
46 A honvédmenház könyve. Tóth Kálmán 1
47 A vörös malom. Montepin Xavier 4
48 A zsarnokok titkai. Közli Szokoly Viktor 2
49 Apácza és kegyencznő. Haflner Károly, ford. Szabó
Antal 1
50 A fekete mise. Ponson du Terrail, ford. MártonffyFr. 2
51 A kik sorsunkat vezérlik, b. Horváth Miklós 1
52 Árnyképek. Bús Vitéz 1
53 A bolygó zsidó. Sue Eugen 7
54 Az ezüst vitéz. Tóvölgyi Titusz 2
55 A rónák vésze. Tóvölgyi Titusz 1
56 A honárulók. Tóvölgyi Titusz 2
57 A magyar nemzet története. Jókai Mór 1
58 A báni méltóság. Korbuly Imre 1
59 Az egyetem pallosa. Abonyi Lajos 1
60 Az elátkozott. Egy névtelen abbé, ford. Henter János 2
61 Az elátkozott család. Jókai Mór 1
62 Az élet esélyei. Jőzsika Julia 1
63 Az első lépés veszélyei, b. Józsika Miklós 2
64 Az első Zrínyiek. Salamon Ferencz 1
65 Az elorzott végrendeletek. L. Bodor László 1
66 Az ember tragöediája. Madach Imre 1
67 Az északi fény. Dózsa Dániel 2
68 Az éj lovagjai. Ponson du Terrail v. 1
69 A falu jegyzője, b. Eötvös József 3
70 A fegyencz neje. Günther Károly, ford. Szenvey 1
71 A fehér ruhás nő. Wilkie Collins, ford. Balázs Frigyes 1
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72 A fekete domino, b. Podmaniczky Frigyes 1
73 A fekete könyv. Pálfy Albert ' 1
74 A fekete tulipán. Dumas Sánd., ford. May er Károly 1
75 A fejedelem keresztleánya. Pálfi Albert 1
76 A franczia forradalom Gaal 1
77 A fukarság. Szerző neve nélkül 1
78 A gyöngyös hölgy. ifj. Dumas Sándor 1
79 A Halmay család. Fáy András 2
80 A három nadrágu ember. Paul de Kock, ford. Mun­
kácsi Kálmán 1
81 A hó ember. Sand György 3
82 A honvéd őrangyala. Vachot Imre 1
83 A Hóra támadás. Teleki Domokos gróf 1
84 A Kalóz király. Jókai Mór 1
85 A kék macskához Beöthy László 1
86 A kék szemüveges nő b. Podmaniczky Frigyes 1
87 A kisértő. Dózsa Dániel ~ ' i
88 A kis tündér. Vadnay Károly 1
89 A kosztolányi hölgyek. P. Szathmári Károly 1
90 A levél. Greguss Ágoston 1
91 A magyar családi s közéleti viseletek. Kővári László 1
92 A magyar előidőkhől. Jókai Mór 1
93 A magyar kényurak. b. Józsika Mikiós 2
94 A magyar nemzet jelene és jövője. Szerző neve nélkül 1
95 A magyar nép könyve 1856. uj folyam. Csengery
Antal és Kemény Zsigmond 1
96 A magyarok őstörténelme * Józsika Miklós i
97 A múltak emlékei. Vas Gereben 1
98 A művészet. Jámbor Pál 1
99 A nagy hazafiak. Ábray Károly 1
100 A nászruha. Dumas Sándor 1
101 A Niebelung ének. Ford. Szász Károly 1
102 A nemzet napszámásai. Vas Gereben 1
103 A nevető ember. Hugó Victor 4
104 A nővérek, b. Eötvös József 2
105 A nyomorultak. Hugó Victor 5
106 Az ördöngös orvos. Verneuil Adél 1
107 Az ördög emlékiratai. Degré Alajos 1
108 A rajongók. Kemény Zsigmond 2
109 A regens leánya, id. Dumas Sándor 1
110 Az újabb kori rendőrség titkai. Francziából ford.
Jánosi Ferencz 1
6111 A sors keze. Degré Alajos , , , . 1
112 A tagosztályban való zavarokról. Balázsházy János 1
113 A tatárjárás, Rosti Zsigraond 1
114 A tenger. Michelet J., ford. Lövei Klára 1
115 A torlaszok királynője. Ponson du Terrail 6
116 A törvények leikéről. Montesquieu 3
117 A tőzsér. Warten Sámuel, ford. Remellay Gusztáv 1
118 Az uj földes ur Jókai Mór 1
119 Az utolsó Báthori. b. Józsika Miklós 1
120 Az utolsó Czaporog. Khern Ede
121 Az utolsó Mohikán Cooper, ford. Gondol Dániel 1
122 Az utolsó Szapolyai. Ábrái Károly 2
123 A zöld vadász, b. Józsika Miklós  ^ 3
124 A vérpad titkai Francziából ford. Erdőd 2
125 A víg czimborák. Kock Pál _ 2
126 Anglia művelődésének története. Buckle H. Tamás 1
127 Az én ismerősöm. Tolnai Lajos
128 Az arany rabjai. Lukács Béla 1
129 Abdallah, vagy a négylevelü lóher. Laboulaye Eduárd 1
130 Az arany ember. Jókai Mór 2
131 A délibábok hőse. Szerző neve nélkül 1
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132 Baloldal és szabadelvűség. Görgey X. Y. Asser man
Ferencz 1
133 Bánk-Bán. Katona József 1
134 Barátfülek. Papramorgó 1
135 Báthori Gábor. Szilágyi Sándor 1
136 Bajza munkái. Közli Toldy Ferencz 1
137 Bajza versei. Bajza 1
138 Béla. Irinyi József 1
139 Béla királyfi. Vajda János 1
140 Béla király névtelen jegyzője. Szabó Károly I
141 ,  „ j. „ második kiadás, ford.
Szabó Károly 1
142 Benyovszky gróf. Mühlbach Luiza 2
143 Berzsenyi Dániel munkái. Közli Toldy Ferencz 1
144 Beszélyek, P. Szathmári Károly 1
145 Bleakhouse Dickens Károly, ford. dr. Szécsi Emil 3
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146 Boldogfalva. Oláh Károly 1
147 Bordács Elek. Táncsis Mihály 1
148 Boronkai Margit. Dózsa Dániel 1
149 Börtöndalok. Zajzoni i
150 Bottyán János Thalv Kálmán 1
151 Buda halála. Arany János 1
152 Budapesti szemle. Csengeri Antal 30
153 „ „ — új — Csengeri Antal 9
154 Bethlen Miklós P. Szathmári Károly 1
155 Böngészet. Talabér György 1
156 Buckingham herczeg 7 csókja. Gonzales Emmanuel,
ford. Huszár Imre 1
157 Boulevard gyermekei. Kock Pál 1
158 Beszélyek és életképek. Csatári Ottó 1
159 Budapesti szemle 1873 első félévi folyam. Gyulai Pál 3
o .  C s .  C z .
160 Camors gróf. Feuiliet Octáv, ford. Huszár Imre 2
161 Cartouche vetélytársa. Féval Pál 1
162 Család könyve 1855. évi folyam. Greguss Ágost és
Hunfalvi 2
163 Csehek Magyarországon, b. Józsika Miklós 2
164 Chalis grófnő. Ernest Feydeau, ford. R. J. 1
165 Cherami. Kock Pál, ford. K. T. 1
166 Czigány király. Solymosi Pál 2
167 Csokonai munkái. Csokonai Vitéz Mihály 3
168 Csokonai életrajza. Szana Tamás 1
169 Columbus Kristóf. Danielik Nép. János 1
170 Coningsby vagy az uj nemzedék. Disraeli Esq. ford.
Bokor 1
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171 Clemenceau története ifj. Dumas Sándor 1
172 Chublang ur, ki nejét keresi. Kock Pál 1
ö.
173 Decameron. Jókai Mór 1
174 Dicső napok. Irinyi József 2
175 Dixi. Vas Gereben 1
176 Don Quichotte a híres manchai lovag. Cervantes,
íord. Horváth Gy. 1
177 Debreczen város történelme. Szűcs István 1
E .
178 Egedi János grönlandi utazás. Niericz után 1
179 Egy alispán. Vas Gereben 1
180 Egy becsületes asszony. Cherbuliez Victor, fordít.
Tolnai Lajos 1
181 Egy bretagnei nemes kalandjai a Philippini szigete­
ken. Dumas Sándor 1
182 Egyetlen könycsepp. b. Podmaniczki Frigyes 2
183 Egy esküszegő király. Ábray Károly ' 1
184 Egy évi házasság. Carlen Emília, ford. Horányi János 1
185 Egy fiatal asszeny története. Feydeau Ernő, ford.
Milassin Ernő 1
186 Egy galamb története, iíj. Dumas Sándor 1
187 Egy herczeg titkos neje. Fordítás angolból 1
188 Egy jegyző orra. About Edmund 1
189 Egy két emeletes ház Pesten, b. Józsika Miklós 1
190 Egy királyné. Tóth Kálmán 1
*
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191 Egy komorna naplója. Francziából fordítva 1
192 Egy király ifjúsága. Ponson du Terrail, ford. Már-
tonffi Frigyes 6
193 Egy magyar család, b. Józsika Miklós 5
194 Egy magyar Nábób. Jókai Mór 2
195 Egy munkácsi rab. Karlovszki M. Ida 1
196 Egy őrült szerelmei. Xavier de Montepin 1
197 Egy szegény leány története. Sand György 1
198 Egy szegény iiju története. Feuillet Octáv 1
199 Egy szerelmes kaland. Dumas Sándor 1
200 Egy szép asszony története. K. Papp Miklós 1
201 Egy vörös kalap, mely elázott. Csepely Sándor 2
202 Eiadó leányok. Vadnai Károly 2
203 Emlékiratok. Asbóth Lajos 2
204 Emlékiratok. Frankenburg Adolf 1
205 Erdély történelmi adatok. Mikó Imre gr. 3
206 Erdély története 184%. Kővári László l
207 Érzelgés és világ folyása. Fáy András 1
208 Esmond Henrik. Thackeray M. V., ford. Szász Kár. 2
209 Észak csillaga. Abonyi Lajos 3
210 Eszmék. Aszalay József 1
211 Eszter, b. Józsika Miklós 1
212 Eszter, a szép kardalnoknő. Vadnai Károly 1
213 Etel laka. Révész Imre 1
214 Európai rabszolgaélet. Hackländer F. W., ford.
Szabó Richard 5
215 Éva. Józsika Julia 1
216 Erdély vészcsillaga. P. Szathmári Károly 1
217 Egy viharos élet. Lady Georgiana Fullerton 2
218 Egy úri társaság. Gabiriau Emil 3
219 Edmund és cousineja, Kock Pál, ford. Hang Ferencz 1
220 Egy tengerész kalandjai, id. Dumas Sándor, ford.
Hang Ferencz 1
221 Egy halálra Ítélt utolsó napja. Hugo Victor, ford.
Zilahy Pál 1
222 Egy grófnő kalandjai. Ponson du Terrail, ford. Már-
tonffy Frigyes 5
223 Egy orosz herczegnő. Gonzalés Manó, francziából
ford. Milassin Vilmos 1
224 Egy szegény ifjú története vagy a kis grófnő. Feuil­
let Oktáv 1
225 Élő halott. Montepin Xaviér 2
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226 Falu lelkésze. Abbe 1
227 Faust. Goethe, ford. Nagy István 1
228 Fajkeletkezés. Rónay Jácint 1
229 Förster Zsigmond. Hahn Halm Ida grófnő, ford. Varga 1
230 Füst. Turgenew Iván 1
231 Fekete gyémántok. Jókai Mór 2
232 Fekete kéztyűs nő. Ponson du Terrail, ford. Már-
tonffy Frigyes 2
G .  G y .
233 Garasos aristocratia. Vas Gereben 1
234 Girondiak története. Lamartine A., ford. Jánosi
Ferencz 3
235 Gordiusi csomó. b. Józsika Miklós 1
236 Gyöngyvirágok* Ford. Szász Károly 1
237 Gyulay Pál. Kemény Zsigmond 2
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238 Három szoknyás leány. Paul de Rock, ford. Huszár
Imre 1
239 Három testőr, id. Dumas Sándor 2
240 Hat Uderszki leány. b. Józsika Miklós S
241 Helyzetünk és jövőnk. Gr. Szécsény István 1
242 Hét hét Józsefstadtban. Kempelen Győző 1
243 Hétköznapok. Jókai Mór 1
244 Honvédek könyve. Yachot Imre 1
245 Honvédek naplójegyzetei. Korányi Viktor 1
246 Hortensia királynő. Mühlbach Luiza 1
247 Hunnia. Gr. Széchenyi István 1
248 Hunyadi János utolsó hadjárata. Kiss Károly 1
249 Huszárok könyve. Szelesztei László 1
250 Huszonöt év Magyarország történetéből. Horváth
Mihály 2
I .  JT.
251 Ideiglenes törvénykezési szabályok. Hivatalos kiadás 1
252 Ifjúsági Plutarch. Nehány tanár 1
253 Ilona. Nixarpa Eilij. ford. Ágai Adolí 1
254 Inquisitio. Tereal M. V. 1
255 Izabella. P. Szathmári Károly 1
256 Jávor orvos. Fáy András 1
257 Jean de Chazol. Uchard Maró 2
258 Jehu társai. Dumas Sándor 2
259 Jelenetek a magyar életből. De la Tour gr., ford.
Ágai Adolf 1
13
260 Jelenkor 1858. évi, polit, és társad. Encyclopaedia 1
261 Jerney János kelet utazása 1844. 1845. Jerney 2
262 Jézus élete. Renan Ernő 1
263 Jő a tatár! b. Józsika Miklós 2
264 Józsika István, b. Józsika Miklós 2
265 Julius Caesar. Napóleon 1
266 Jurátus élet. Vas Gereben 1
267 Indiania. Sand György, ford. Récsi Emil 1
268 Julius Caesar története. Napoleon 2
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269 Kakas Márton tolltaraja. Jókai Mór 1
270 Kalandor és kékszakái. Sue Jenő, ford. Halmay Sánd. 1
271 Kalandornő. Degré Alajos 1
272 Kalmár és báró. Freytag Gusztáv 3
273 Kálvin König Tivadar 2
274 Kálvin élete. Révész Imre 1
275 Kárpáthi Zoltán. Jókai Mór 2
276 Karthauzi, b. Eötvös József 1
277 Il-ik Katalin. Mühlbach Luiza, ford. Friedmann 1
278 Kedélyrajzok. Degré Alajos 1
279 Keleti képek. Urházy György 1
280 Kenderesi Pozdorja Boldizsár utazása a VI-dik világ­
részben Eördög Imre 1
281 Kenyér és becsület Abonyi Lajos 2
282 Két dudás egy csárdában Bartalos István 1
283 Két élet b. Józsika Miklós 2
Két év egy ügyvéd életéből Degré Alajos 1
285 Két királynő b. Józsika Miklós 3
286 Két mostoha b. Józsika Miklós 1
287 Két nő s z ív . gr. Battyáni Arthurné 1
288 Két ur. Kempelen Győző 2
289 Két város. Boz Dickens 1
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290 Kilencz év egy száműzött életéből. Gr. Vass Samu 1
291 Könyelmüek. b. Józsika Miklós 1
292 Kisfaluéi Károly munkái. Közli: Tóldy Ferencz 4
293 Kisfaluéi Sándor munkái közli: Tóldy Ferencz 1
294 Klára és Klári. b. Józsika Miklós 1
295 Ködképek a kedély láthatárán. Kemény Zsigmond 1
296 Kölcsey Ferencz munkái közli: Tóldy Ferencz 4
297 Komáromi napok 1849. Harmati Dániel 1
298 Ivornizs Ilona. Dózsa Dániel 5
299 Kossuth és Perczel. Áldor Imre 1
300 Kossuth Lajos újabb levelei. Horváth Mihály 1
301 Kossuth parlamenti élete. Karáthfy ' 1
302 Kőszívű ember fiai. Jókai Mór 3
303 Középázsiai útazás. Vámbéri Ármin l
304 Különös végrendelet. Fáy András 1
305 V-ik Károly császár lemondása Preseott. V. H.
ford. P. Szathmári Károly 1
306 Két költői beszély. b. Kemény Endre 1
307 Karaffa K. Papp Miklós 1
308 Karacs Teréz összes munkái. Takács Ádám t
309 Karacsai Indár. Gróf Kálnoki Dénes 1
310 Király gyilkos. Ponson du Terrail. ford. Rajkai F. 3
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311 Lassú viz partot! mos. Szabó Richard 1
312 II-ik Lajos király. Baloghy Ádám 1
313 Lear király. Schakespeare ford. Vörösmarti. 1
314 Lélektan. Szalai István 1
15
315 Legyelhon bukása. Baumer 1
316 Legyelhon vész angyala, ford. Ürményi Ferenez 3
317 Lucifer kisasszon). Montepin Xavier 1
318 Lyrai álmok,* ford. Szász Károly 1
319 Lecoqur orcivalban. Gaboriau Emil 3
320 Lecoq ur. Gaboriau Emil 6
321 Lothair. Disraeli B. ford. Földi Gieza 2
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322 Magyar birodalom. Hunfalvy 3
323 Magyar birodalom alaptörténelme. Tóldy Ferenez 1
324 Magyar ember könyvtára. Pákh Albert 3
325 Magyar hölgyek életrajza * Kuliní Nagy Benő 1
326 Magyarhon fénykora. P. Szathmári Károly 3
327 Magyar László levelei. Hunfalvi János 1
328 Magyar László utazása. Hunfalvi János 1
329 Magyarország függetlenségi harcza. Horváth Mihály 3
330 Magyarország 184%-ben. Ábray Károly 2
331 Magyarország 1514 ben. b. Eötvös József 3
332 Magyarország külön állása, egy magyar államférfi 1
333 Magyarország története. Pálkövi Antal 2
334 Magyarország története. Szalai László 6
335 Magyar történelemhez adalék. Szalai László 1
336 Magyarországi Szerb telepek. Szalai László 1
337 Magyar Jakobinusok. Pulszki Ferenez 1
338 Mária magyar királynő. Jusse Tivadar, ford. Szász
Károly 1
339 Margit. Vachot Sándorné 1
340 Margót királyné. Dumas Sándor 3
341 Mátyás király. Kazinczi Gábor 1
342 Mészáros Lázár levelei. Közli Szokoli Viktor 3
343 Mezőgazdaság népszerű kézikönyve. Schlipf J. A ,
ford. Tóthfalusi Miklós 1
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344 Mikes Kelemen levelei Közli Toldi Ferencz 1
345 Miksa mexicói császár. Fordítás 1
346 Monk. Az angol köztársaság bukása és a monarchia
helyreállítása. Guizott, ford. Gyerőfi Gy. 1
347 Mionette. Müller Jenő, ford. F. H. L. 1
348 Mirabeau gróf. Mundt Theodor 2
349 Mire megvénülünk. Jókai Mór 2
350 Monte Christo. Dumas Sándor 3
351 Murány ostroma. Arany János 1
352 Magyarország jövője keleten. Album 1
353 Mintegy tiz évvel ezelőtt. Rózsaági Antal 1
354 Milyenek a nők? Jókai Mór 1
355 Metella. Sand György, ford. Biró Miklós 1
356 Martin szamara. Kock Pál 1
357 Milyenek a férfiak. Jókai Mór 1
358 Matild Sue Eugen 3
359 Mégis mozog a föld. Jókai Mór 2
360 Magyarország családai. Nagy Iván 7
PS1. N y .
361 Nagy idők nagy emberek. Vas Gereben 1
362 Naphőse. Degré Alajos 1
363 Napoleon Lajos 1808—1848. Herbert Luczian, ford.
Szabó Richard 5
364 Naplóm. Szemere Bertalan 1
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365 Napoleon császár élete és a forradalom. Fordítás
366 Napoleon emlékiratai. Fordítás
367 Napoleon fénykora és hanyatlása * Mülbach Luiza
368 III-ik Napoleon. Urházi György 1
369 Négy György. Tackeray W. M., ford. Szász Béla 1
370 Nehéz idők. Dickens Károly 1
371 Nem úgy van most. Garant' 1
372 Ne nyúlj hozzám. Az egyházi javak elvétele tárgyá-
„ >T bán. — Egy lielv. hitv. honfi 1
373 Népdalok és mondák. Erdélyi János 3
374 Népregék. Tompa Mihály 1
375 Népvilág. Jókai Mór ' 1
376 Nőélet a mormonoknál, ford. B. S. 1
377 Nők paradicsoma. Féval Pál 2
378 I. Napoleon első trónlemondása, Elbába visszatérés.
. Thiers M. A. 1
379 Nagy-enyedi album. Szilágyi Sándor 1
380 Néma czimborák. Féval Pál, ford. Mártonffy Frigyes 3
o .  ö .
381 Oceania. Jókai Mór \
382 Oláh Judith. Dózsa Dániel X
383 Oroszlán vadász. Gérard Gyula 1
384 Özvegy és leánya, b Kemény Zsigmond 2
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385 Papok tükre. Corvin 1
386 Párizs Amerikában. Lefebvré René, ford. Márkus Ist. 2
387 Párisi emlékek Jámbor Pál 1
388 Tárisi mohikánok. Dumas Sándor 8
389 Páris rabjai. Gaboriau Emil 6
390 Pásztor órák. Szelesztényi László 1
391 Paulina, id. Dumas Sándor, ford. Bereczki B. 1
392 Pesti furcsaságok. Szokoly Viktor 1
393 Petőfi életéből. Szokoly Viktor 1
394 Petőfi Sándor összes müvei. Petőfi Sándor 4
395 Pygmaleon. b. Józsika Miklós 1
396 Pikant vázlatok. Aszalai József 1
397 Pitaval, azaz világhirű bűnesetek tára. Név nélkül 2
398 Pokolgép. Sand György, ford. Aranka 1
399 Pokol torka id. Dumas Sándor, ford. Major Béla 1
400 Polgári házasság. Schopper György 1
401 Politikai divatok. Jókai Mór 2
402 Pörös atyafiak. Vas Gereben 1
403 Printemps Zsófia, ifj. Dumas Sándor 1
404 Petki Farkas leányai. Jókai Mór 1
405 Pére la Chaise XIV. Lajos gyóntatója. Mülbach
Luiza 1
406 Pesti röpivek*
407 Párisi titkok. Sue Eugen, ford. többen 5
408 Pudli fejedelem. Laboulaye Eduárd. 1
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409 Rákóczi Fereucz. Mülbach Luiza 1
410 II. Rákóczi Ferencz. b. Józsika Miklós 6
411 II. Rákóczi Ferencz emlékiratai. Közli Ráth Károly 1
412 II. Rákóczi Ferencz eredeti levelei. Név nélkül 1
413 Rákóczi tár. Thaly Kálmán 1
414
415 Rajzok a hajdankorból. Paulikovics Lajos L
416 Regék a pásztortűz mellett. Abonyi Lajos 1
417 Regék olasz földről. Pulszki Teréz ‘ 1
418 Régi pénzek. Fáy András 1
419 Régi jó táblabirák. Jókai Mór 2
420 Rejtett seb. b. Józsika Miklós 3
421 Restauratio vagy revolutio. Név nélkül 1
422 Robin hood J. James György, ford. Petőfi 2
423 Rom titkai, b. Józsika Miklós 1
424 Relytélyes Páris. Ponson du Terrail, ford. Mártonffi
Frigyes 4
425 Raoul lovag. Savniére Pál, ford. Elma 1
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426 Sárospataki 3 százados ünnep. Erdélyi János 1
427 Schamil. P. Szathmári Károly 1
428 Schakespeare szinművei, ford. többen 12
429 Schwarzgelb. Meiszner Alfréd 8
430 Sirály. P. Szathmári Károly 2
431 Sírva vigadók. Frankenburg Adolf 2
432 Sonkolyi Gergely. Jókai Mór 1
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433 Szent Roche. Palzownő, íord. Nagy Ignácz 4
434 Stuart Mária. Mignet M., ford. Berzeviczi Edmund 1
435 Szabadságról. Mill Stuart János 1
436 Szalvator Róza. Degré Alajos 3
437 Száműzött leány. Degré Alajos 1
438 Száz darab költemény. Oláh Károly 1
439 Széchény István gróf. Kecskeméti Arthur 1
440 Széchény végrendelete. Török János 1
441 Szegedi boszorkányok, b. Józsika Miklós 3
442 Szegény ember dolga csupa komédia, b Józsika Miki. 2
443 Szegény gazdagok. Jókai Mór 2
444 Szellem kapitány. Féval Pál, ford. Mártonffy Frigyes 3
445 Szellemi omnibus. Aszalay József 3
446 Szellemi röppentyűk. Aszalay Józs. 1
447 Szellemi szikrák. Lauka Gusztáv 1
448 Szerelem bolondjai. Jókai Mór 2
449 Szerelem és hiúság. Kemény Zsigmond 1
450 Szerelem gyermekei. Sue Jenő, ford Gerő 1
451 Szigeti album. P. Szathmári Károly 1
452 Sziget rózsája. Flygare Carlen Emília 1
453 Szigetvár 1566-ban. Király Pál 4
454 Szikiári Ilona. Vachot Sándorné 1
455 Sziklarózsa. b. Józsika Miklós 2
456 Szirmai Ilona. Gaal 1
457 Szív örvényei. Kemény Zsigmond 1
458 Szomorú napok. Jókai Mór 1
459 Születés és vagyon. Mühlbach Luiza, ford. Szabó 1
460 Szutyogfalviak, Fáy András 1
461 Szeszélyes hölgy. Flygare Carlen Emília, fordította
Székely 2
462 Szibill története. Feuillet Octáv, ford. Concha Győző 1
463 Szélcsend alatt. Jókai Mór. 1
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464 Saját erejéből. Hillern (Marlitt) Emília, ford. Be-
niczki Irma 1
465 Száztizenhárom számú percsomó. Gaboriau Emil,
ford. Mártonffy Frigyes 2
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466 Tankréd lovag meséi. Kvassai Ede 1
467 Tapin asszony. Rock Pál, ford. Ozorai Árpád 1
468 Tarka könyv. Szokoly Viktor 2
469 Tartaroíf herczegnő. Mühlbach Luiza 1
470 Tehenek tejelésének küljelei. Guénon Ferencz 1
471 Tekintetes urak. Vas Gereben 1
472 Tenger munkásai. Hugó Victor 3
473 Természet ellen. Ráhel, ford. Beöthy Leó 1
474 Temple Henrike. Disraeli B., ford. Deutsch 2
475 Török mozgalmak 1730 Jókai Mór 1
476 Török világ Győrben. Virághalmi Ferencz 1
477 Történeti adatok. P. Szathmári Károly 1
478 Tóth Kálmán ujahb költeményei. Tóth Kálmán 3
479 Tuassaint. Theodor Mügge 8
480 Trencséni Csák. Szász Károly 1
481 Tükördarabok. Balázs Sándor 1
482 Tutti frutti. Szokoly Viktor. 1
483 Thyrnau Tamás. Palzownő __ 2
484 Tvist Olivér. Boz, ford. Gálszécsi Ödön 2
485 Tollrajzok. Hollós László 1
486 Történeti Beszélyek. Dervarics Kálmán 1
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487 Újabb nemzeti könyvtár 1-ső folyam. Cserei Mihály
históriája 1
488 Uj magyar muzeum 1858—1860. Toldi Ferencz 10
489 Utazás a föld középpontja felé. Verne Gyula, ford.
Beöthy Leo 1
490 Utazás Kelet-Indiában. Andrássi Manó gróf 1
491 Utazás a Kaukázusban 1858—59. Dumas Sándor,
ford. Székely József 2
Z .  Z s .
492 Zrínyi a költő. b. Józsika Miklós 2
493 Zrínyi Ilona. Horváth Mihály 1
494 Zordidők. Kemény Zsigmond 1
495 Zsibvásár, 1-ső kötet hiányzik. Frankenburg Adolf 1
496 Zólyomi. Józsika Miklós 1
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497 Vadászat mestere. Cserszilvási Ákos 1
498 Válságos napok. Emiüa j
499 Várt leány várat nyer. b. Józsika Miklós 1
500 Watterloo. Thiers A. 1
501 Washington. Guizot, ford. Gyerőfi Gyula 1
502 Végváriak, b. Józsika Miklós j
503 Vénus szerelmei. Montépin Xaver 1
504 Véres marquisnő. Dash grófnő, ford. Kún Barna 2
505 Virág Benedek magyar századai. Toldi Ferencz 3
506 Viradóra. Jókai Mór 2
507 Világtörténelem. Kantu Caesar, ford. Gyurics Antal 6
508 Világtörténet. Bumüller János. ford. Fen. J. 2
509 Wohl Janka költeményei. Jókai Mór ]
510 Vörösmarty Mihály munkái. Vörösmarty Mihály 12
511 Vig elbeszélések. Thackeray, ford. Balázs Sándor 1
X .
512 Xantus János levelei. Közli Prépost István 1
Jegyzet. *-al jegyzettek hiányzanak.
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a nádudvari „Olvasó-egylet“ 1873-dik évi mártius hó 
9-én felvett jegyzőkönyvéből.
5.
Inditványoztatik, hogy a könyvek czime sorrenben 
nyomattassék ki, — s ilyen jegyzék minden egyleti tagnak 
tájékozhatás végett adassák át.
A könyvsorozati jegyzék kinyo- 
matásával Osváth Lajos és Mikula 
Károly tagtársak bízatnak meg.
K. m. f.
Kiadta
Á cs  N a g y  F e r e n c z  mk. 
egyl. jegyző.
Kivonat
a nádudvari „Olvasó-egylet“ 1873-dik évi junius hó 
15-én felvett jegyzőkönyvéből.
4.
Olvastatott Osváth Lajos tagtárs jelentése: a könyvek 
czimének kinyomatása tárgyában.
A jelentés tudomásul vétetvén, 
eljáró tagtársnak köszönet mondat­
ván, felkéretik jelentése szerint a so­
rozati jegyzék kinyomatására, — 
ugyanekkor elnök megbizatik, hogy 
ezen czélra szükséges költséget mi­
előbb utalványozza; mindezen hatá­
rozatokról Osváth Lajos tagtárs jegy­
zőkönyvi kivonaton értesítendő.
K. m. f.
Kiadta
Á cs N a g y  F e r e n c z  mk. 
egyl. jegyző.
